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 有关瞿秋白的一生，参考 Paul G. Pickowicz, Marxist Literary Thought in China : The Influence of Ch’ü Ch’iu-pai, 
Berkerley, University of California Press, 1981; 韩斌生, 文人瞿秋白, 北京, 中央文献出版社, 2000 . 
2
 « La langue est le système du langage qui identifie le mélange inextricable entre une culture, une littérature, un peuple, une 
nation, des individus, et ce qu’ils en font. C’est pourquoi si, au sens linguistique du mot, traduire, c’est faire passer ce qui est 
dit d’une langue dans une autre, comme tout le reste suit, le bon sens qui s’arrête à la langue est court. », Henri Meschonnic, 
Poétique du traduire, Lagrasse, Editions Verdier, 1999, p. 12. 
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 “Marx’s unquestionable contribution to the analysis of the functioning of capitalist economy should not be confused with 
Marx’s sightless when it came to the location of « the other » (el otro) and the exteriority of the system. That is Marx, 
according to Dussel, only thinks in term of totality (« the same » and the « other » which is the working class) but is less 
aware of alterity, the exteriority of the system.”, Walter D. Mignolo, Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern 
Knowledges, and Border Thinking, Princeton, Princeton University Press, 2000, p. 177. 
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 Johannes Fabian, Time and the Other : How Anthropology Makes its Object, New York, Columbia University Press, 1983. 
5
 瞿秋白, “欧化文艺” (1932), 文集 1, 1985, 491-497. 
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 “中国人的文艺生活显然划分着两个等级，中间个隔着一堵万里长城，无论如何都不相混杂的. “, 瞿秋白, “普罗大
众文艺的现实问题” (1931), 文集 1, 1985, 462-463. 
7
 Antonio Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Rome, Editori riuniti, 1996, p. 123; 刘康从后殖民理论的角度研究过两
个学者的共同点并他们在学术界的不同地位：Liu Kang, Aesthetics and Marxism: Chinese Aesthetic Marxists and their 
Western Contemporaries, Durham, Duke University Press, 2000. 
8
 Gregory Jusdanis, Belated Modernity and Aesthetic Culture: Inventing National Literature, Minneapolis, University of 
Minnesota Press, 1991. 
9
 Jean-Jacques Lecercle, Une philosophie marxiste du langage, Paris, PUF, Actuel Marx Confrontation, 2004, p. 196. 
10
 瞿秋白，“中国文和中国话的现状”, 文集 3, p. 276, p. 278. 
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 瞿秋白，“中国文学的古物陈列馆”(1931), 文集 3, 251-256. 
12
 瞿秋白，“中国文和中国话的现状”, 文集 3, p. 273-275. 
13
 瞿秋白，“中国文和中国话的现状”, 文集 3, p. 279. 
14
 瞿秋白，“中国文学的古物陈列馆” (1931), 文集 3, 251-256. 
15
 瞿秋白，“大众文艺的问题” (1932), 文集 3, p. 15. 
16
 Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967 与 Positions, Paris, Minuit, 1972. 

































                                            
17
瞿秋白,“论翻译” (1931) 与  “再论翻译”, 文集 1, 504-530.  
18 为了避免这两个概念，刘禾提出了“住房语言”与“客房语言”的概念，Lydia H. Liu, Translingual Practice: Literature, 
National Culture, and Translated Modernity – China 1900-1937, California, Stanford University Press, 1995, p. 26. 





















而无产阶级在五方杂处的大都市里面, 在现代化的工厂里面, 它的言语事实上已经在产生一种中国的普通话 








所谓国语,我只承认是中国的普通话的意思. [。。。] 这样, “ 国语 ” 一个字眼竟包含着三种不同的意义 : “ 全
国的普通话”, “本国的(本民族的)言语 ”, 和 “ 国定的言语 ”, 所以这个名词是很不通的. 我们此地借用胡
适之的旧口号, 只认定一种解释的意思—就是 “ 全国的普通话 ” 的意思 (自然，这第一种解释是和第二种




                                            
19 “Conceptual differences canbe posited between one style and another […]. These differences can be marked between 
genres, but what characterizes the emergence of the national language is that generic differences that can be represented 
cofiguratively in the regime of translation are all subsumed under the generality of the national language ; these genres have 
to be perceived as the species within the genus of the Japanese language.”, Naoki Sakai, Translation and Subjectivity: On 
« Japan » and Cultural Nationalism, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1997, p. 16. 
20 瞿秋白, “大众文艺的问题” (1932) , 文集 3, p. 17.  
21
 瞿秋白，“鬼门关以外的战争”，文集 3, p. 169. 

















法 “中国语言”或者英语的“the Chinese”，法语的 “le chinois”,是一个




确定的标准化的官方语言，即我们今天所说的 “国语”或 “普通话”。  
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 瞿秋白，“致迪兄”，文集 3， p.333. 
23
 Cornelius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975. 
 






















翻译, 的确可以帮助我们造出许多新的字眼, 新的句法, (…) 因此, 我们既然进行着创造中国现代的新的言语
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 瞿秋白, “论翻译” (1931),文集 1, p. 508.  
25
 瞿秋白, “鬼门关以外的战争”, 文集 3, p. 166. 
26
 瞿秋白, “论翻译” (1931),文集 1, p. 505. 
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 瞿秋白, “再论翻译” (1931)文集 1, p.528. 
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 瞿秋白, “论翻译” (1931)文集 1 , p.509. 
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 Henri Meschonnic, Poétique du traduire, p. 86. 
30
 “Meanings, therefore, are not so much « transformed » when concepts pass from the guest language to the host language 
as invented within the local environment of the latter. In that sense, translation is no longer a neutral event untouched by the 
contending interests of political and ideological struggles.”, Lydia H. Liu, Translingual Practice: Literature, National 
Culture, and Translated Modernity – China 1900-1937, California, Stanford University Press, 1995, p. 26. 
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 瞿秋白，“再论翻译”, 文集 1, p. 529. 

















与英文的 wage找一个等同的、透明的表示 wage的这个概念的能指。 
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 瞿秋白，“新文字的中国文(Sin-Zongod wenze gemin)”, 文集 3, p. 301. 
 
